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RESUMEN 
El proyecto de fin de carrera PFC “Un nuevo centro para la ciudad de 
Huancayo”, tiene como objetivo dar solución a los elementos de barrera 
encontrados en dicho sector de la ciudad, con el planteamiento de un 
proyecto arquitectónico que resuelva la problemática y a la vez que 
responda a su identidad, historia, usos, costumbres, economía y accesos 
tanto vehiculares como peatonales.  
En primer lugar, se propone liberar el espacio ocupado por la antigua 
estación de ferrocarril, dicha estación fue reubicada en el distrito de Chilca. 
Luego, se libera también el espacio de las vías del tren y del transporte 
público y privado, haciéndolas pasar por debajo del nivel 0, y se propone 
en este nuevo nivel los paraderos tanto de buses como del tren (como 
nuevo sistema de metro para la ciudad) con accesos peatonales hacia el 
nivel 0. De esta manera, se reorganiza el sistema de transportes y a la 
vez se obtiene un gran espacio el cual recibirá al proyecto arquitectónico 
el cual contendrá un nuevo espacio público.  
Se propone una infraestructura que consiste en un complejo cultural, el 
cual formalmente contendrá el espacio público, y funcionalmente tendrá 
como programa; en un primer nivel, galerías para la exposición y venta 
de artesanía regional; en un segundo nivel ambientes dedicados a la 
exposición temporal y permanente para un “Lugar de la Memoria” y 
una biblioteca municipal. 
Por último, el espacio público remata en una estructura con escalinatas las 
cuales llevan a un espacio dedicado al homenaje a las memorias de los 
caídos en el conflicto armado de los años 80s y 90s, en la Región Junín, 
como también, contiene un auditorio municipal con capacidad para 500 
personas. 
En consecuencia, todos los elementos que conforman la intervención 
y propuesta arquitectónica generan “Un nuevo centro para la ciudad de 
Huancayo”. 
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En el marco del curso de Taller de diseño X, definido como “Proyecto de 
fin de carrera, PFC”, se plantea como ejercicio arquitectónico enfrentar el 
tema de “Bordes y Barreras” existentes en las ciudades del Perú. En 
primer lugar, se tuvo que definir los elementos que hicieran que un sector 
elegido en la ciudad presente el problema de bordes y/o barreras. Así, 
surgieron los bordes naturales, geográficos, como también las barreras 
sociales, culturales, económicos y físicas. 
De esta manera, para el proyecto de fin de carrera, se escoge un sector 
de la ciudad de Huancayo del departamento de Junín, en el cual se 
encuentran como elementos de barrera a la antigua estación ferroviaria, 
a la presencia de un mall comercial, el mercado mayorista y al centro 
histórico de la ciudad. Es así, como el proyecto intervendrá en dicho sector 
y se denominará como “Un nuevo centro para la ciudad de Huancayo”. 
1
MEMORIA DESCRIPTIVA 
El proyecto de fin de carrera, pretende lograr formar un nuevo centro en la 
ciudad de Huancayo, así contar con un centro histórico, ya conformado, y 
uno nuevo que responda también a su identidad y con las características que 
constituyen su historia, usos, costumbres, tradiciones, economía, accesos, y 
contexto. Por otro lado, la propuesta da solución a una situación de barrera 
conformada por la existencia de una estación de tren en desuso, la cual 
marcaba claramente la división de dos sectores de la ciudad, uno con alta 
actividad comercial con mercados, un mall, y galerías comerciales; y otro 
que vendría a ser el centro histórico de Huancayo. 
El proyecto toma como terreno a intervenir la antigua estación ferroviaria, de 
condición abandonada, enrejada en todo su perímetro generando un muro 
ciego, que a la vez divide dos grandes sectores de la ciudad, un sector histórico 
y otro sector altamente comercial. De esta manera, propone primero, liberar el 
sector del tránsito vehicular y en su lugar generar un espacio público con un 
auditorio municipal y un anfiteatro, donde el tránsito vehicular y transporte 
público tengan sus respectivas estaciones y paraderos por debajo del nivel del 
espacio público. De tal manera que genere una conexión entre los distritos de 
la provincia y el nuevo centro de la ciudad. En segundo lugar, donde estaba la 
estación del tren, se propone una estructura de dos niveles, una que por su 
disposición permita conectar los dos sectores de la ciudad antes divididos 
por la estación, así se propone tres bloques separados para generar entre 
estos, calles que permitan el acceso y la conexión entre ambos sectores de 
la ciudad. Sobre los tres bloques del primer nivel, se coloca un bloque de 
forma a largada y en “L” para contener el espacio público generado. Este 
bloque contiene las funciones que le darán al proyecto un sentido cultural, 
como una biblioteca pública, y otros dedicado a salas de exposición para el 
lugar de la memoria de la Región Junín. 
La propuesta, también tiene como objetivo, utilizar el gran espacio público 
generado para albergar a la feria dominical, existente desde la fundación de la 
ciudad, que en la actualidad ocupa todos los domingos 16 cuadras de una de 
las principales avenidas de Huancayo. Así, reubicando dicha feria, se logra dar 
un carácter de identidad a la propuesta y a la vez liberar a la ciudad del 
caos vehicular generado todos los domingos del año. 
Todos los elementos propuesto en el proyecto reúnen las condiciones y 
características para que en dicho sector, antes como una barrera en medio de 
la ciudad, sea, con las conexiones viales generadas, un espacio público con 
una infraestructura para las actividades culturales y comerciales, un nuevo 
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